






















































































































































your evil coorses, you villain, or you’ll repint it too late; be a good man for the futhur, and go to your 















































































































































4 4 4 4 4 4 4
質が潜んでいる



































































































































































































































4 4 4 4 4 4 4 4
をも伝えるものだからである。
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集された三巻の民話集（Samlede Eventyr, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1944）と、民話選（Utvalgte Eventyr, 
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（Campbell, J.F., Popular Tales of the West High-lands: Kessinger Pub, .Vol.1-4, 1890. 邦訳なし。）で読むことが
できる。
11 第二資料８．９．参照
12 アアルネ－トンプソン話型インデックスM554「動物の援助」
 動物の援助の中でもっともよく知られているものは「動物の恩返し」（（MT554）とよばれる話である。他の報恩
譚と同様に主人公は三人兄弟の末弟である。旅の途中で動物を助ける。あるいは獲物の分配について争っている
動物たちに公平な分配法を教えてやる。動物たちはお礼に各自身体の一部を差出し、危急の際にはそれで彼等を
よび出せば助けに行くことを約す。動物は蟻とあひると蜂、または鴉と魚と狐の場合もある。主人公は後にこれ
らの動物の助けによって難題を果し、姫をかちとる。難題は、ばらまかれた大量の種子または数珠玉を選り分け
て集めること、及び海底から指輪または鍵をとってくることの二つがこの話の定型的なもので、これは蟻と魚の
助けで果す。このほか他の話にも出てくる難題、世界の果てから生と死の水をとってくる（MT551）、同じよう
に装った姉妹たちの中から目的の姫を選び出す（MT313）、姫の目から姿を隠し、姫に殺されるかわりに姫をか
ちとる（MT329）などがあり、動物の援助によって成功する。（第二資料７．pp. 64-65）
13 『昔話　その美学と人間像』マックス・リュティ著、小澤俊夫訳、岩波書店、一九八五年、三〇二ページ
14 連想というのは、通常、言葉を通して行われるとすれば、言葉の持つ多様性、そして聞いた言葉から浮かぶイメー
ジの鮮烈さなどは、連想と関係すると言える。
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